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ABSTRAK SKRIPSI 
 
Skripsi dengan judul “ PENANGANAN RESTRUKTURISASI UTANG PADA 
PT BANK BRI (Persero)Tbk CABANG KUDUS” ini secara umum bertujuan 
untuk mengetahui upaya mediasi dalam penyelesaian kredit bermasalah di PT 
Bank BRI Cabang Kudus. 
Berdasarkan kegunaan secara teoritis maka diharapkan hasil penelitian ini 
dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmu hukum khususnya Hukum 
Perbankan, terutama di dalam hal aspek hukum penanganan restrukturisasi utang 
pada PT Bank BRI Cabang Kudus  Apabila dilihat dari kegunaan praktis 
diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada 
para debitor khususnya debitor bermasalah yang sedang menyelesaikan 
restrukturisasi utangnya.  
Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan 
data sekunder yaitu selain menggunakan data yang diperoleh dari lapangan 
digunakan juga data kepusatakaan dari literatur yang berisi tentang teori-teori, 
pendapat para ahli dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, 
yang digunakan sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis. Setelah data 
diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara 
kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas 
untuk selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa aspek hukum penanganan 
restrukturisasi utang pada PT Bank BRI Cabang Kudus dilakukan melalui 
restrukturisasi utang yang meliputi aspek hukum Rescheduling, Reconditioning , 
dan Restructuring sebagaimana di atur dalam S.K.DIR.BI 31/150/KEP/DIR/1998 
yaitu restrukturisasi kredit sebagai upaya menjaga kestabilan kesehatan 
perbankan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Restrukturisasi Utang pihak 
kreditor lebih menekankan pada pinjaman pokok dan bunga terutang sedangkan 
debitor lebih pada keringanan yang menjadi beban kewajibannya, karena untuk 
penjualan asset relatif lama.  
 
      Kata Kunci : Restrukturisasi , Utang, debitor 
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